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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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SEA M Ja. Irt1 C)
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--,-Restablece para todos
los efectos civiles en la ciudad de Baroelona y su término: municipal
la festividad de Ntra. Sra. de la Merced.
Aprueba provisionalmente el reglamento del cuerpo de Contramaestres
de la Armada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destino a varios radiotelegrafistas. —
Dispone adquisición de una estación,radiotelográfica.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA BEL CONSEJO DE 1VIINISTROS
A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, de
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se restablece para todos los efectos civi
les en la ciudad de Barcelona y su término municipal, la
festividad de Nuestra.Seilora de la Merced, que fué su
primida como fiesta religiosa cofa las dermis de los Santos
Patronos por Su Santidad Pío X en su Constitución o
Motu:proprio de 2 de julio de 1911, y ha sido restablecida
con posterioridad por la Santa Sede.
Art. 2." En su consecuencia, dejará de ser laborable
y hábil para dichos efectos en el indicado territorio el día
de la expresada festividad, quedando derogado en la par
te que a ella se refiere el art. 2." del real decreto de 21 de
diciembre de 1911.
Dado en Palacio a diez y ocho de septiembre de mil
novecientos quince.
El Presidente del Consejo deMinistrolEcluisirdo)Dato.
A LFONSO
(De la Gaceta del 19 actual).
EXPoSicióN
sES01{: En virtud do la autorización quo conce
do el artículo adicional de la loy do Construciones
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Resuelve instancia del general de
brigada D. A. Montero. Id. reclamación del Comte. general de Car
tagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a dos escribientes. Desestima
instancia de un buzo. -Declara libre de gastos la cruz concedida a
D. F. Albacete.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de N. D. F. Ponte.
Anuncios de subastas.
navales de 17 de febrero del año actual, para la
reorganización del cuerpo de Contramaestres de la
Armada, el Ministro que suscribe tiene el honor
de someter a la aprobación de V. M., el siguiente
proyecto de real decreto.
Madrid, 21 do septiembre de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. do V. M.
JUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo doMinistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba con carácter
provisional el unido reglamento del cuerpo
de Contramaestres do la Armada.
Dado en Palacio a veintiuno de septiem
bre de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro do Marhin,
umeento Y/lironda.
REGUIMERTO DEL CUERPO DE CONTWIESTRES DE LH MIAR
Articulo 1.° El cuerpo (le Contramaestres do la Ar
mada tiene por objeto dirigir a la marinería en todas las
faenas de la profesión, tanto a bordo corno on tierra,
bajo las inmediatas órdenes do l‹)s oficiales do la Armada.
Art. 2.° El cuerpo de. Contramaostros es un Cuerpo
militar con carácter permanente quo tiene las siguiontes
catogorías y equiparaciones con el Ejército:
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Contramaestre mayor Suboficial más antiguo.Primer contramaestre Suboficial.
Segundo contramaestre.. Brigada.Art. 3." Los contramaestres obtendrán su empleo pormedio do nombramientos expedidos por el Ministro deMarina.
Art. 4.° Los contramaestres mayores serán saludados
por todos los primeros, segundos, maestres, cabos, mari
neros y soldados, así como por los individuos de los de
más cuerpos de la Armada que tengan la equiparación oasimilación correspondiente a las categorías enunciadas.Los primeros contramaestres serán igualmente saluda•dos por todos los individuos mencionados en el párrafoanterior de categoría inferior a la suya.Los segundos contramaestres serán saludados por los
maestres de marinería, cabos de mar y marineros de
toda clase de la Armada, y por los maestres y cabos delas demás especialidades del buque o dependencia en que
sirvan, así corno por los individuos de su buque en losdemás cuerpos que tengan equiparación o asimilación
inferior a su categoría.
Art. 5." El uniforme y armamento do los Contramaes
tres será igual al de los oficiales, con las diferencias si
guientes: no tendrán más prendas do mangas que gue
rrera, capote y chaquetón de la misma forma que lasusadas por el cuerpo General; en los extremos del cuello
de la guerrera llevarán un ancla bordada, de oro; de 35
intirnetros de largo. La carrillera de la gorra será de
charol y el escudo no llevará palmas en las de los prime
ros y segundos, aunque sí en las de los mayores. Para el
sable no llevarán cinturón y sí sólo la ,correa.
El distintivo del Cuerpo se llevará en la parte inferiordel brazo izquierdo en las prendas de mangas y consisti
rá en dos anclas cruzadas y corona real encima do ellas,
tal como se describe en la real orden de 27 de julio
de 1909.
Las divisas, formadas con el galón reglamentario para
los oficiales del Cuerpo General, tendrán igual forma y
disposición quo la de los brigadas y suboficiales del Ejército a los cuales están equiparados. Los mayores llevarán
un galón más que los suboficiales.
Art. 6." El cúerpo de Contramaestres se dividirá en
tres Secciones que se', regirán por el reglamento de 29de abril de 1905 con las modificaciones introducidas en
él por la legislael(m vigente.
Art. 7." El ingreso en el Cuerpo se efectuará por la
clase de segundos en la forma siguiente: El día 1.° de
junio de cada año anunciará el Estado Mayor Central
concurso, fijando el número de vacantes que se han de
cubrir. A éste podrán acudir los maestres de marinería
que cuenten por lo menos dos años como tales, no lle
guen a tener treinta y cinco años de edad en 1." do octu
bre siguiente y tengan en sus libretas las dos últimas
conceptuaciones anuales de «Apto para el 218C01180», si
confirman sus Comandantes que siguenmereciéndolas en
el momento de dar curso a la solicitud que han de diri
gir los interesados al Comandante general del apostade
ro de Ferrol.
Esta confirmación :se hará por los Comandantes, sin
tener en cuenta otra consideración que la conveniencia
del mejor servicio, excluyendo, desde luego, a todo indi
viduo cuyo ingreso en-el cuerpo de Contramaastres no
se juzgue conveniente por cualquier razón de carácter
técnico, militar o moral.
El día 15 de junio estarán en dicho apogtaclero estas
solicitudes.
En su Estado Mayor, una Junta presidida por el Jefe y
de la cual formarán parte el Director o Subdirector de la
Escuela de aprendices marineros y el Oficial encargado
de la sección de Contramaestres, clasificará las solicitudes
por orden de méritos, servicios y edades, siendo preferi
dos en igualdad de cirCunstancias los más jóvenes.
Una vez clasificadas, entregará esa Junta relación no
minal por orden de la clasificación al Comandante gene
ral, quien interesará de la autoridad de quien dependan,
que los comprendidos desde el que encabece la lista has
ta cubrir el número de vacantes que han de proveerse,
se presenten en la Escuela de aprendices marineros el 30de junio para empezar el 1.° do julio un curso de tres
meses (le duración, incluso el examen, que versará sobre
los conocimientos propios do su especialidad que deban
exigirse a un contramaestre.
Los programas se redactarán anualmente por la Juntade la Escuela constituida por el Director y oficiales 9ueéste designe, con el fin de tener en cuenta la evolución
del material para exigir al personal, que esté siempre en
posesión do los conocimiento adecuados para su mejor
rendimiento.
El examen tendrá lugar ante la Junta quo examine a
los aprendices al fin del período escolar, y de su resul
tado se elevará acta al Estado Mayor central para que re
caiga la correspondiente real orden de ascenso de los
• aprobados, los cuales se escalafonarán por orden de cen
sura, y en ignaldad de éstas, el de más edad será el prefe
rido. Los no aprobados continuarán su campaña como
maestres, y no podrán volver a solicitar ingreso en el
Cuerpo.
Art. 8.° El ascenso de segundo contramaestre a pri
mero )" de primero a mayor, será por rigurosa antigüe
dad, sin defectos, necesitando tener los segundos cuatro
anos de embarco en buque armado, de ellos, uno con
cargo de pertrechos y dos años de embarco en buque ar
mado con cargo do su clase ros primeros, salvo lo dis
puesto en los reglamentos de recompensas, y no tener,
tanto unos como otros, en sus informes reservados, nota
alguna desfavorable.
Art. 9.° Para poder aSconder, teniendo alguna de las
notas desfavorables, es preciso que desaparezca tal impe
dimento obteniendo buena nota en dos calificaciones su
cesivas; os decir, en dos arios seguidos. Se consideran no
tas desfavorables las siguientes: poco, ninguno, mediano,
malo, las desconoce, abandonado, corto, débil, deja que de
sear. •
Art. 10. El contramaestre que durante tres arios ,ob
tenga nota desfavorable, será retirado del servicio.
Art. 11. Los informes reservados de los contramaes
tres seguirán dándose en la forma que dispone la legisla
ción vigente.
Art. 12. Al contramaestre a quien en sus informes re
servados se le estampe alguna nota desfavorable de las
citadas en el art. 8.", se Je dará conocimiento do ella por
la Junta revisora del apostadero o escuadra de quo de
penda, para quo pueda presentar sus descargos en el pla
zo que se le señale y en vistado ellosaceptar o modificar
la nota, dándose conocimiento al interesado, de la reso
lución.
Art. 13. Del contramaestre que en sus informes se
acepte por la Junta revisora una nota desfavorable, so
darán anualmente informes a los efectos de los artícu
los 9.° y 10, los cuales, con la decisión do la Junta revi
sora, serán enviados alMinisterio para que, informados
por la Junta clasificadora, recaiga resolución del Minis
tro, que será firme.
Art. 14. Todo contramaestre podrá solicitar su sepa
ración del Cuerpo, reservándose el Gobierno la facultad
de concederla, según lo aconsejen las necesidades del
servicio, quelando sujeto a las obligaciones militares
que le correspondan por la ley de Reclutamiento.
En la petición quo se dirigirá por conducto del jefe
directo, Informará éste, si le constara, acerca de las cau
sas por que se pide la separación, expresando también '
la conducta e idoneidad para la profésión del solicitante,
si éste es deudor a la Hacienda, si está sumariado, etc.;
"
todo con objeto de que la superioridad pueda resolver la
petición con conocimiento de causa, a cuyo efecto debe
rá informar también en las solicitudes antes de ser remi
tidas al Ministerio, el Jefe de la Sección a que pertenezca
el contramaestre, así como- el Ordenador del apostadero
en que sirva.
Art. 15. El contramaestre que hubiere obtenido a pe
tición propia la separación del servicio, no podrá volver
a ingresar en el Cuerpo.
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prendas exteriores quo las suministradas por la respecti
va Sección, ya sean gratuitamente con arreglo a lo deter
minado en el artículo anterior, ya pagadas por los indi
viduos, a cuyo fin llevarán todas ollas un sello o señal
distintivo do la Sección.
Art. 28. Cuando los Contramaestres tengan que tras
ladarse de un punto a otro para atenciones o comisiones
del servicio, se les abonará el pasaje en,2." clase por mar
y por tierra.
Art. 29. Los haberes pasivos de los Contramaestres y
In s pensiones de sus viudas e hijos se concederán con
arreglo a lo proceptuado en las leyes vigentes.
Art. ;10. La plantilla de destino será la siguiente:
Mayor'es. Primeros. Segundos.
30 66 150
Art. 31. Los ascensos y ventajas de los Contramaestres
especializados en el ramo cle submarinos, serán objeto de
reglamento especial.
- Art. 32. Los Contramaestres especializados en el ser
vicio de radiotelegrafía formarán una Sección aparte,
aunque rigiéndose por este mismo reglamento.
La plantilla será la siguiente: Un Mayor, 3 Primeros y
8 Segundos para los servicios del E. M. de Escuadra y
Estaciones en tierra.
Habrá además, aunque sin formar parto del Cuerpo, el
número de Maestres de radiotelegrafía necesario para el
servicio de los buques mayores.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Art. 16. El retiro forzoso por edad se obtendrá por
los contramaestres a las edades siguientes:
Mayores . . . . . . 62 dios.
Primeros. . . . . . 56 »
Segundos. . . . . . 54 »
A los mayores, al serles dado el. retiro por edad, so les
concederá el 'uso de uniforme do teniente de navío de la
Armada, el do alférez do navío a los primeros y el do fra
gata a los segundos, previo informe favorable de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas dictado con presencia
de los antecedentes de cada individuo.
Art. 17. Nidgún contramaestre, cualquiera que sea su
categoría, podrá estar embarcado después de cumplir los
cincuenta años de edad.
Se exceptuan do esta disposición los destinos de patro
nes de remolcadores y embarcaciones del servicio de los
arsenales.
Art. 18. Cuando un contramaestre haya necesitado
hacer uso de licencia por enfermo . durante más de ocho
meses seguidos, el Comandante general del apostadero
de quien dependa ordenará que durante medio año sea
reconocido facultativamente todos los meses, haciéndose
constar en cada acta, de modo claro y terminante, si os
o no apto'para el servicio de mar, sólo para el de tierra
o para ambos. Estas actas se remitirán mensualmente al
Ministerio, para que al recibo do la última, recaiga la re
solución correspondiente..
Art. 19. • Si el contramaestre, siendo do los que deben
prestar servicio de mar, por tener menos de cincuenta
años, resultase sólo apto para el servicio de tierra, al
declararse' así ,de real orden no podrá ascender ya a otros
empleos y seguirá sirviendo en destino de tierra hasta
que, alcanzada la edad reglamentaria, sea retirado forzo
samente.
Art. 20. Si fuese declarado inútil para toda clase dé
servicio, será retirado, cuidando el Comandante general
del apostadero de que dependa que se formule y remita
el oportuno expediente al Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Art. 21. Las obligaciones de los contramaestres serán
las que se detallan en el capítulo VII del reglamento de
20 de enero de 1886, con las variaciones introducidas en
él por la legislación vigente.
Art. 22. Los sueldos fijos anuales de los contramaes
tres serán los siguientes:
Contramaestres mayores. . 5.000 pesetas.
Primeros . . . • • 3.000 »
.*Segundos . . . • . 2.200
Art. 23. Las indemnizaciones anuales de embarco en
buques armados serán las siguientes:
Contramaestres mayores y primeros.. 1.320 pesetas
Segundos. . . . . . . . . . 1.020 »
Estas indemnizaciones sufrirán la reducción reglitmen
tarja según lasituación del buque en que esté embarcado.
, Art. 24. La gratificación por el cargo de pertrechos
será, cualquiera que sea la situación del buque:
Contramaestre mayor o primero. . 1.080 pesetas.
Segundo . . . . . . . . . 540 »
Las mismas gratificaciones disfrutarán los contramaes
tres patrones de remoloadores en servicio activo.
Los contramaestres que desempeñen el cargo do víve
res, disfrutarán la gratificación mensual do 30 pesetas.
Art. 25. En los destinos de tierra gozarán los contra
maestres las gratificaciones siguientes:
Primeros contramaestres de los arsenales y primeros
maestros de recorrida 840 pesetas. Segundos contramaes
tres de los arsenales, segundos maestros de recorrida,
encargados de astilleros, diques, remolcadores, dragas,
brigadas torpedistas, Museo Naval, encargados do edilicios y cargos análogos, 300 pesetas.
Art. 26. Los Contramaestres tienen derecho a quo
con la cantidad que en presupuesto so les asigna para
«prendas mayores» so les provea de capote, chaquetón y
marinera, dando a cada una de estas prendas la duración
que se determino por la Sección.
Art, 27. Los Contramaestres no podrán usar otras
Articulo primero. Las edades para el retiro señaladas
por el artículo 16 se implantarán progresivamente para
los ,Mayores de 1•" clase; es decir, que todos los años 'a
partir del 1.° de enero de 1916 se considerará rebajada el
un año más la señalada por la ley de 29 de diciembre de
19(13. Así, en el año 1916 la edad será 65 años; en el 1917,
64, y en 1918, 63,1quedando ya en vigor en el 1919 las es
tablecidas en elmencionado art. 16.
Para los Primeros y Segundos estas edades serán apli
cadas al alcanzar el empleo inmediato al de que se hallen
en posesión en la fecha de publicación de este real de
creto. •
Art. 2.° Lo dispuesto en el art. 17 referente al- pno ,o
der estar embarcado después de cumplir ro afíos, se es
tablecerá también progresivamente siendo laaedadllími
te: en 1916, 53 años; en 1917, 52; en 1918, 51 y en 1919, 50.
Art. 3.° El aumento que la plantilla que fija este re
glamento implica sobre la anterior, en lo que se refiero
a Primeros, se hará cuando todos los Segundos pr.ocedan
de Maestres de marinería o de éstos y do los Segundos
acogidos a esta organización, y hasta este momento las
plantillas nominales de destinos para los primeros serán
las aprobadas por la real orden de 22 do junio de 1909.
Similarmente, cuando todos los Primeros sean de estas
mismas procedencias, se refundirán en una sola clase los
Mayores, rigiendo hasta entonces para ambas clases de
Mayores las plantillas do destinos anteriormente citadas.
Art. 4.0 Para el servicio do Segundos de guardia en
los buques do primera clive y de guardia en los dem:ís,
y para la Comisión Ilidrográllea, habrá 119 Alaestres do
marinería, los cuales SP irán creando en número tal quo,sumados con el número existente de Segundos Contra
maestres, do un total de 266, o sea igual al número de los
Segundos y Maestres de plantilla.
Una voz que los Segundos Contramaestres sean iro,
las vacantes que ocurran en éstos, so cubrirán eon Maes
tres en la forma que señala este reglamento.
Art. 5.° Esta organización reginí en su totalidad para
los Contramaestres quo ingresen en el Cuerpo después
do la publicación de esto reglamento.
El personal que actualmente forma el Cuerpo seguirá
rigiéndose por el anterior reglamento) en lo que se re
fiere a sueldos y demás emolumentos, categorías, equi
paraciones, plantillas (en la forma que señala el art. a"
transitorio) y derecho a obtener las graduaciones regla- ,
~tarjas; en todo:lo demás se infra por el actual.
Sin embargo do esta disposición, los actuales Contra
maestres que en el término de un año lo manifiesten,
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podrán acogerse a esca nueva organización, haciendorenuncia expresa de los beneficios que croan los concedeel anterior reglamento, tales como las graduaciones, etc.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central -
Marinería
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer el cambio de destino del personal de ra
diotelegrafía que a continuación se relaciona, el
cual, con la urgencia posible, será pasaportado para
sus nuevos destinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 20 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
lielételou que se cita
Ca6o radiotelegrafista
Francisco Martinez Agüera, del infanta Isabel a la
Estación radiotelegráfica de Cartagena.
Radiotelegrafistas
Bernardo Alonso Rodríguez, del Cataluña a la Estación
radiotelegráfica de Cartagena.
Antonio López Molina, del Princesa a la íd., íd.
Diego Roblvs Florido, del íd. a la íd., íd.
Juan Martí Soler, del íd. a la íd., íd.
Jesús Calvo Casal, del apostadero de Cartagena a laídem íd.
Aurelio Mediavilla Llorente, del Extremadura al in
fanta Lsabel.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en este Nlinisterio en 10 do agosto último
para contratar la adquisición e instalación de una
Estación radiotelegráfica, de un alcance de 600 ki
lometro:4, a bordo del crucero Cataluña, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien adjudicar definiti
vamente dicho servicio a la Sociedad A. E. G.
Thomson Houston Ibérica, por el precio de treinta
mil pesetas (30.000 pesetas), con arreglo a la pro
posición presentada por dicha SociGdad al indicado
colicurso, con la modificación de que el primer mes
del plazo de garantía :vencerá antes del 31 de di
ciembre próximo, verificándose entonces ei pago
y continuando el contratista respondiendo con sus
bienes y la fianza durante los dos meses siguientes,
resto del indicado plazo de garantía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia promo
vida por el general de brigada de Ingenieros de la
Armada D. Ambrosio Montero Amillas, en súplica
de que se le autorice para usar el distintivo espe
cial del «Profesorado.* que creó el real decreto del
Ministerio de la Guerra, fecha 24 de marzo último,
hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de
julio próximo pasado (D. 0. 1111m. 156, r(Lg. 1.048),
S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado
por la Jefatura do construcciones navales, civiles
e hidráulicas, y teniendo en cuenta quo dicho ge
neral ha desempeñado durante más de tres años
consecutivos el cometido de profesor, ha tenido a
bien acceder a su solicitud como caso comprendido
en los preceptos del artículo 4.°, del mencionado
real decreto.
t De real orden ;o digo a V. E. para su conoei
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrul 21 de septiembre de 1915.
. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial del
Comandante general del apostadero do Carta
gena, de 27 de agosto tíltimo, trasladando comu
nicación del Comandante de Ingenieros del apos
tadero, en la que relaciona los múltiplos trabajos
y cometidos que se le han encomendado y pone de
relieve el escasísimo personal auxiliar y subalterno
de que dispone para su más rápido cumplimiento,
y dada la conformidad que le presta la Superior
autoridad del apostadero, encareciendo además la
necesidad de a'urnentar el personal do Ingenieros
en vista de los múltiples e interesantes trabajos al
ramo encomendados, S. M. el Rey (q. D. g.), reco
nociendo el excesivo trabajo acumulado sobro
dicho Comandante de Ingenieros y no disponiendo
por el momento del personal que se solicita, y do
acuerdo con la Jefatura de construcciones navales,
ha tenido a bien ordenar que en cuanto el número
del personal o la distribución de servicios lo per
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mitan, sea atendida la reclamación del Comandan
te general del apostadero do Cartagena.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su noti
cia y efectos oportunos. — Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 19 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.




Cuerpo de kuxiliares de Oficinas
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha set vido
disponer que el escribiente de 2•a clase del cuerpo
(10 Auxiliares de Oficinas de Marina D. Miguel Lla
nos Fernández, sea pasaportado a continuar sus
servicios a la escuadra do instrucción, a disposición
del Comandante general de la misma, en relevo del
de su igual clase D. Faustino Rubalcaba Aguilar, el
cual por esta soberana disposición es destinado a
estn Corte, no cesando en su destino hasta que su
relevo se presente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del »dado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero deForrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz, del segundo buzo de la Armada, Manuel Horro
ra Gómez, en la que solicita se le abone el 10 por
loo de su sueldo, S. I. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado Por osa Jefatura, so ha servido
desestimar dicha petición, por haber sido concedi
do a las clases subalternas dicho aumento del 10
por 100 •11 toda clase de circunstancias y no para
caso de alguna especial, no siéndole por tanto do
aplicación el art. 5.0 del reglamento del personal de
buzos que cita el recurrente en su apoyo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor (watt nl,
10S(1
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar libre de gastos la concesión de la cruz de
clase do! Nlórito Naval con distintivo blanco he
cha por soberana disposición de 5 de agosto próxi
mo pasado, al Ingeniero Director de las obras del
puerto de Cartagena D. Francisco Albacete.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
arios. Madrid 20 de septieffibre do 1915.
MIRANDA




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien nombrar Habilitado de las provincias do la
Coruña y Vigo. con residencia en la primera, al
contador de navío D. Federico Ponte y Sotillo, en
relevo del oficial del mismo empleo D. Rafael Váz
quez y Díaz, que cesará en dicho destino y pasará
de Auxiliar do .1a Ordenación del apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de septiembre de 1915.
El Almirante Jeto dol Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
ANUNCIOS DE SUBASTAS
411•1•■••
. JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2.4 Secrima ( Malcriad ) eplocialdo 5."
El concurso anu l'Hado en la Gaceta (le ilifailrid número
24'•, do :31 do agosto último, D'Amo Oruniu, do Iliniste
rio de Marina m'un. 192, de 30 de dicho mes y Boirtines
lyie,i(t/ii.• do 1:u-; provincias (le Vizcaya, Coruña, Santan
der, Guipúzcoa y Oviedo tillineros 196, 203, 105, 27 y 201,
de los días :31 de agosto citado y 1 .", .", 1.* y 2 del actual,
respoctivannInte, para contratar mediante subasta públi
ca la construcción do semáforos (ni Cabo Pefia (Asturias),
Guetaria (Guipúzcoa), Cabo 'r(vrros (( ijón), y 1:1 repara
vi(_)11 do los do Cabo Mayor (Santand(w) y Pasajos (Gui
púzcoa), tendrá lugat• en esto 151inisterio y ante 1:1 J'unta
especial do subastas del mismo, (31 día :10 (101 mos actual,
a las dioz de la marianas
1.392. NUM. 212. DIARIO OFICIAL
Lo que se hace público por medio del prbsente anun
cio para conocimiento:do los que deseen interesarse en
el concurso.
Madrid, 20 de septiembre do 1915.




El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
JUNTA DE GOBIERNO DEVARSENAL DE „CARTAGENA
Desierto el concurso celebrado nara la venta del torpe
dero número 43, publicado en la Gacela de Madrid nú
•
mero 85, do 26 de marzo del corriente año, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina número 73, de 31 del mis
mo mes, Boletines Oficiales de las provincias do Murcia y
Barcelona número 74, de 27 del referido mes, se saca por
segunda vez a licitación bajo las mismas bases, condicio
nes y precios que el primero, y cuyo acto tendrá lugar en
la Biblioteca do este arsenal el día 15 de octubre próxi
mo, a las diez do su mañana.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arsenal do Cartagenal 20 de septiembre de 1915.
El Secretario,
José Núñez.
Imp. del Ministerio de Maritza.
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